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SAZETAK
IJ prikazu stanja delinkvencije djece, malodobnika i mladih punoljetnih osoba pokuiali smo
obuhvatiti odridene podatke odnosno dostupne pokazatelje na temelju koiih moZemo dobiti
odredenu sliku stania ove pojave na podrutju g,rada Tttgreba.
Pofuici su prikupljeni prema evidenciji Centra za sociialnu skrb 7-agreb, koji prema nov.om us-
troju ima i I podiutnih ureda, te zajednitku sluibu u smislu objediniavania strutnog rada.
Podaci se odnose na vremensko razdoblje 1997. godine te do 30.09.1998. godine, te su prika-
zani tablicama.
Ratna i poslijeratna zbivarrja, remete uobitajena druitvena kretania, naruiavajuii rovnote1u
obiteljsiog livota, te utjetu-na ponaianje njenih tlanova, a prvenstveno na diecu i mladeL Uko-
tiko igro{avajudi faktori dolaze u sklop sa drugim nepovolinim tiniteliima, kao ito su npr. ado-
lesceitne kriie, ti uz stjecaj situacijskih okolnosti mogu dovesti do potinienia kaznenih diela,
odnosno drugih neprihvatljivih i neprilagodenih oblika ponaianja koje nazivamo poremeiaiima
u pona1anju. Takoder, susredemo se sa rastu1om pojavom mladih ovisnika o opojnim drogama
kao i znatnim porastom broja mtadih punoljetnih osoba i djece potinitelia kaznenih djela, dok
mnogo ohitjelja ove pojave ukazuju na njenu sloZenost, te vedu druitvenu opasnost odnosno
potribu adikiatnog i pojatanog angaimana sluibe sociialne skrbi, kao i druina u cielini.
Osobit znataj imaju ntjere prevencije, kojima se nastoii otkloniti ili smaniiti faktor rizika, od-
nosno sprijetiti nastavak navedenih poremedaja. U slutaievima mldb. delinkvenata va/no ie is-
taknuti pravilan izbor i kvalitetno provodenje odgojnih miera prema malodobnicima i mladim
punoljetnim osobama.
1. UVOD
Delinkvencija malodobnika predstavlja speci-
fidnu kategoriju u okviru opieg kriminaliteta, koja
se izmedu ostalog odituje u pojadanoj osjetljivosti i
specifidnom nadinu reagiranja dru5tva na ovu po-
javu.
Ratna i poslijeratna zbivanja, remete uobida-
jena dru3tvena kretanja, naru5avaju6i ravnoteZu
obiteljskog Livota, te utjedu na pona5anje njenih
dlanova, a prvenstveno na djecu i mladeZ. Ukoliko
ugroZavajudi faktori dolaze u sklop sa drugim ne-
povoljnim diniteljima, kao Sto su npr. adolescentne
krize, te uz stjecaj situcijskih okolnosti mogu do-
vesti do podinjenja kaznenih djela, odnosno drugih
neprihvatljivih i neprilagodenih oblika pona5anja
koje nazivamo poremeiajima u pona5anju. Tako-
der, susre6emo se sa rastuiom pojavom mladih
ovisnika o opojnim drogama.
Osobit znalaj imaju mjere prevencije, kojima
se nastoji otkloniti ili smanjiti faktore rizika, od-
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sludajevima tretmana malodobnih delinkvenata,
vaZno je istaknuti pravilan izbor i kvalitetno pro-
vodenje odgojnih mjera prema malodobnicima i
mladim punoljetnim osobama.
Centar za socijalnu skrb, odnosno organ sta-
rateljstva ima veliku ulogu u sustavu socijalne
skrbi, te je jedan od znadajnih sudionika u podrudju
adekvatne brigeza djecu i mladeZ. Ustrojstvo Cen-
tra za socijalnu skrb Zagreb, pokriva svojim ure-
dima podrudja pojedinih lokalnih jedinica, te se
slika rasprostranjenosti pojave delinkvencije mla-
dih razlikuje u odnosu na velidinu podrudja, struk-
turu stanovniStva, specifidnost teritorija i sl.
Centar za socijalnu skrb, sve se udestalije
susreie sa dinjenicom velikog broja djece koja su
izloLena djelovanju nepovoljnih, tzv. rizi(nih fak-
tora u obitelji ili Sire, Sto vrlo desto dovodi do prob-
lema u socijalizaciji, koji se ne mogu prevladati
bez odgovaraju6e strudne potpore i pomoii. Strudni
se rad odvija na razinama preventivnog djelovanja
(primarna, sekundarna i tercijarna prevencija), te
obuhva6a dobnu kategoriju djece (do 14 godina),
maloljetnika (14 - l8 godina), te mladih punoljet-
nih osoba (18 - 2l godina). U okviru navedenog
postupanja znatan dio strudnih potencijala sluZbe
usmjerava se na provodenje sudskih odgojnih mje-
ra predvidenih u Zakonu o sudovima za mladeL, te
u postpenalnom tretmanu.
Vrlo je zna(ajna suradnja Centra za socijalnu
skrb s drugim institucijama u lokalnoj zajednici
koje se takoder bave sustavnom brigom za djecu i
mladeZ, kao Sto su Skole, zdravstvene ustanove,
Sportske organizacije i sl.
Posebna palnja sluZbe usmjerena je tretmanu
cjelokupne obitelji kao primarnoj zajednici unutar
koje se odvija sazrijevanje i formiranje emocio-
nalno uravnoteLene lidnosti, ali je i moguii izvor
razliditih psihopatolo5kih pojava.
2. POKAZATELJI U ODNOSU NA
PODRUEJE GRADA ZAGREBA
U slijededem tekstu donosimo neke poka-
zatelje o podiniteljima kaznenih djela, strukturi po-
dinjenih djela, postupcima prema podiniteljima te
nekim oblicima preventivnog rada i tretmana na
podrudju grada Zagreba, prema evidenciji Centra
za socijalnu skrb za vremensko razdoblje 1997. go-
dina, te za prvih 9 mjeseci 1998. godine.
Iz prikupljenih podataka vidljivo je sudje-
lovanje djece podinitelja kaznenih djela u ukupnom
broju prijavljenih od oko l}Vo, odnosno dini se da u
1998. godini moZemo odekivati porast ukupnog
broja prijavljene djece jer je broj za prva tri tro-
mjesjedja gotovo jednak kao u cijeloj 1997. godini
dok je broj malodobnih delinkvenata pribliZno isti
u obje promatrane godine. Zamjetanje porast pri-
javljenih mladih punoljetnika, koji je u prvih 9
mjeseci ove godine gotovo dvostruko ve6i u od-
nosu na pro5lu, 1997. godinu.Zakon o sudovima za
mladeZ pro5iruje mogu6nost izricanja odgojnih
mjera mladim punoljetnim osobama od l8-21 go-
dine dime se pred sluZbu socijalne skrbi postavljaju
novi zadaci u radu s ovom kategorijom mladih.
Distribucija kriminaliteta malodobnika prema
spolu, i nadalje je karakteristidna po dominaciji
mu5ke populacije, (od ukupnog broja maloljetnih
podinitelja kaznenih djela u 1997. godini je 93,9Vo
mu5kih, a u 1998. godini 92Vo su mu5ki podini-
telji.)
I nadalje prevladavaju kaznena djela protiv
imovine, (u 1997. godini -'71,8Vo, do 30.09.1998. -
63,17o), i to krade, teike krade, razbojniStva i raz-
bojnidke krade. Slijede kaznena djela protiv Livota
i tijela, a najde56e su to djela te5ke tjelesne oz-
lijede, sudjelovanje u tudnjavi, te ubojstva. Zabrin-
javaju6i je udio agresivnih delikata koji ukljuduju
uporabu sile, te naru5avaju psihidki i fizidki in-
tegritet Lrtve. U prva tri tromjesjedja ove godine
zabiljeLen je porast (dvostruko u odnosu na pret-
hodnu godinu) malodobnih podinitelja kaznenih
djela protiv vrijednosti za5ti6enih medunarodnim
pravom, odnosno kaznenog djela iz dlanka 73. Ka-
znenog zakona, koji se odnosi na zlouporabu opoj-
nih droga. Ovaj podatak alarmantno ukazuje na
nove probleme i specifidnosti pona5anja mladih u
poslijeratnom razdoblju. Slijedi "ostalo", Sto podra-
zumijeva kaznena djela protiv opie sigurnosti ljudi
i imovine i sigurnosti prometa, te djela protiv spol-
ne slobode i spolnog iudoreda.
Podaci koji se odnose na sudioni5tvu malo-
dobnika u vr5enju kaznenih djela, pokazuju pod-
jednaku rasporedenost u sve tri skupine odnosno
ne5to iznad tre6ine njih kazneno djelo dine sami
dok oko 1/3 i ispod u dru5tvu s jednom ili, Sto je
narjede sludaj s dvije i vi5e osoba. Zabrinjava 6-
njenica da ipak veliki broj malodobnika dini
kaznena djela u saudesniStvu, Sto je za druStvo
opasnija pojava.
U podacima koji se odnose na malodobne po-
vratnike u vr5enju kaznenih djela, njih 16,77o nala-
zimo u 1997. godini, odnosno l9,l%o u 1998.
godini. U prvih devet mjeseci 1998. godine raste
broj malodobnih povratnika u vr5enju kaznenih
djela u odnosu na 1997, godinu, Sto ukazuje na
upornost podinitelja, no nebismo mogli iii u dublju
analizu istog, zbog nedostataka podataka o vre-
menu izvr5enja kaznenog djela odnosno da li su
djelo ponovili prije ili nakon izredene sankcije.
Medutim, jasno je da je resocijalizacija upornih
podinitelja kaznenih djela sloZenija.
Broj malodobnika kojima je izredena sudska
odgojna mjera pojadana briga i nadzorje najvedi (u
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1997. godini - 66,7Vo, u 1998. godini - 57Vo), od
ukupnog broja malodobnika kojima su izrefene
sudske mjere. Ako uz to dodamo malodobnike ko-
jima je izrelena mjera pojadana briga i nadzor uz
dnevni boravak u odgojnoj ustanovi, te mjera
pojadane brige i nadzora uz posebne obveze, ova
skupina izredenih mjera obuhvafau 1997. godini -
77,4Vo malodobnika, a u 1998. godini - 69Vo malo-
dobnika od ukupnog broja malodobnika kojima su
izredene sudske mjere. Treba naglasiti da se u ne-
posrednom provodenju ove odgojne mjere sluZba
angalira sa znatnim strudnim potencijalom, te nije
pretjerano ustvrditi da se radi o sadrZajno, odnosno
kvalitativno vrlo razradenoj odgojnoj mjeri, dija je
intencija inkluzija, odnosno socijalizacija u pri-
marnoj Zivotnoj sredini. Slijedi skupina malodob-
nika kojima je izredena sudska odgojna mjera
upuiivanja u odgojnu ustanovu. Odgojna mjera
upu6ivanja u odgojni zavod izricana je de56e u
1998. godini, (u prvih 9 mjeseci) nego u 1997. go-
dini Sto ukazuje na kompleksniju osobnu i obitelj-
sku situaciju podinitelja, odnosno predvidanje
strudnih sluZbi, da se svrha resocijalizacije najbolje
moZe posti6i izdvajanjem iz primarne sredine.
Takoder, zastupljenost kazne maloljetnidkog zat'
vora, u obje promatrane godine, ukazuje na teZinu
podinjenih kaznenih djela, kao i na sloZenost dru-
gih vaZnih okolnosti koje su dovele do izricanja
ove sankcije. U skladu sa novim Zakonom o sudo-
vima za mladeZ, u ovoj godini se pojavljuje nova
mjera iz dlanka 9. - posebne obveze, pri demu se
narodito istidu obveze iz stavka 9. - da se, uz sug-
lasnost maloljetnikovog zakonskog zastupnika
podvrgne strudnom medicinskom postupku ili pos-
tupku odvikavanja od droge ili drugih ovisnosti, te
iz stavka 10., da se ukljudi u pojedinadni ili skupni
rad u savjetovali5tu zamlade.
Druge obveze koje navodi Zakon (kao Sto su:
da se ukljudi u rad humanitarnih organizacija ili u
poslove komunalnog ili ekolo5kog znadenja, da
prema vlastitim moguinostima popravi ili nadok-
nadi Stetu nanesenu kaznenim djelom, da sudjeluje
na tedajevima za strudno osposobljavanje, da se
radi provjere znanja prometnih propisa uputi u
nadleZnu ustanovu za osposobljavanje vozada itd.),
jo5 nisu doZivjele svoju promjenu u praksi, iz ob-
jektivnih organizacijskih razloga, no postupno se
uvode u sustav postupanja prema malodobnicima i
mladim punoljetnim osobama podinitelj im a kazne-
nih djela.
Distribucija mladih punoljetnih osoba prema
odluci Opiinskog drZavnog odvjetni5tva daje pri-
kaz podataka da li se ove osobe procesuiraju ili se
upu6uju u van sudski postupak, na tzv. postupak
posredovanja u Centru za socijalnu skrb. U 1998.
godini od ukupnog broja prijavljenih mladih puno-
ljetnih podinitelja kaznenih djela, njih 54 (l2,lVo),
upu6eno je na van sudski postupak. Na temelju no-
vog Zakona o sudovima za mladeZ, Opiinsko
drZvano odvjetni5tvo, daje prijedlog o upu6ivanju u
Centar za socijalnu skrb, u cilju odludivanja o vrsti
i provodenju tretmana. Od o1.10.1998. godine ka-
da je dogovoren podetak rada savjetovali5ta za
mladeZ u okviru Predbradnog, bradnog i obitelj-
skog savjetovali5ta pri Centru za socijalnu skrb Za-
greb 12 osoba upudeno je na savjetovali5ni rad u
isto savjetovaliSte.
Kako mladi punoljetnici, uzimaju sve veie
udesie u kriminalitetu razmotrili smo strukturu ka-
znenih djela koja su podinili. Uodava se i nadalje
trend imovinskih delikata koji se najde56e dine, dok
je najznadajniji porast (iako se podaci odnose samo
na prvih devet mjeseci ove godine) izvr5enih ka-
znenih djela zlouporabe opojnih droga (1997. go-
dine - 16,2%o, 1998. godine - 29,8Vo) u ukupnom
broju mladih punoljetnih podinitelja kaznenih
djela.
Prema podacima ureda Centra za socijalnu
skrb Zagreb, vidljivo je poveianje ovisnika o opoj-
nim drogama (index rasta 98/97.=1.75). Narodito
je poveianje u dobnoj skupini mladih punoljetnih
osoba (index rasta 98197. -- 2.23). Upravo ova
dobna skupina ima najve6i broj ovisnika. Iako se u
odredenom broju sludajeva radi o probatorima, od-
nosno eksperimentatorima, ovi pokazatelji upu6uju
na nuZnost i preventivnih, i raznovrsnih, primje-
renih oblika tretmana. Veiina, (oko dvije treiine)
svih ovisnika o opojnim drogama podinili su uz
kazneno djelo vezano za opojne droge i jo5 neko
drugo kazneno djelo (sekundarni delinkventi).
Razmotrit 6e se i broj djece i malodobnika s
poreme6ajima u pona5anju, a koji se nalaze u evi-
denciji i tretmanu Centra za socijalnu skrb Zagreb,
prezentiran prema l1 ureda. Uodava se tendencija
blagog porasta mladih s poremeiajima u pona5anju
u prvih devet mjeseci ove godine. Radi se o popu-
laciji koja nije podinila kazneno djelo, ali je po-
nabanje ovih mladih ljudi takvo da njime Stete sebi,
okolini, ili pak oboje. Sto ranije otkrivanje i obu-
hva6anje tretmanom, predstavlj a preveniranje dalj -
njeg razvoja negativnog pona5anja, pa i delinkvent-
nog. Radi se o tretmanu cjelokupnih tzv. "riziinih
obitelji", koje svojom naru5enom ravnoteZom, ne-
povoljno djeluju na najmlade dlanove. Tako mo-
Zemo govoriti o tretmanu u smislu primarne i se-
kundarne prevencije poreme6aja u ponaianju djece
i malodobnika, o demu ie biti govora u daljnjem
tekstu.
Veii uodeni postotak djece s poremeiajima u
pona5anju nego malodobnika, ukazuje na odigled-
no ranije otkrivanje ovih problema (najde56e tije-
kom osnovne Skole), Sto je u smislu poduzimanja
odredenih akcija pozitivan podatak.
Razlike u broju evidentiranih u pojedinim
uredima, djelomidno su rezultat razlidite razgrana-
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tosti mreZe suradnje sa Skolama, odnosno razlidite
organizacijske kao i kadrovske ekipiranosti. pa
tako i oblika rada koji se primjenjuju.
Pripomenimo ono najvaZnije o broju malih
socijalizacijskih skupina, u kojima se tjedno pro-
vodi tretman sa 198 djece, odnosno obitelji. Radi
se o preventivnom obliku tretmana, kojim su obu-
hvadena djeca iz tzv. "rizidnih obitelji", te uodena
po podetnim oblicima poreme6aja u pona5anju.
Ovaj preventivni program rada provodio se pri ure-
dima Dubrava, Maksimir i Pe5denica, a od po-
lugodiSta ove Skolske godine uvode se male
preventivne skupine u jo5 nekoliko ureda (Centar,
Tre5njevka, Novi Zagreb), te je daljnja tendencija
pro5irivanja ovog oblika preventivnog programa i
na druge urede. Treba ista6i da pri Uredu Sused-
grad djeluje "Savjetovali5te za brak i obitelj", te da
se pri Uredu Crnomerec provodi projekt " Savjeto-
davni obiteljski program za odgoj djece", kojim je
razradena osmiSljena i kontinuirana suradnja sa po-
drudnim osnovnim Skolama na poslovima preven-
cije rizidnih oblika pona5anja.
Indikativan je i broj djece iz obitelji opte-
reienih socijalnom patologijom, a koja su obu-
hvaiena preventivnim programom "vikendi na
Sljemenu", osmiSljenom od 4 ureda: Dubrava, Sus-
edgrad, Pe5denica i Novi Zagreb. Ovaj program od-
vija se vikendom, u prostoru Doma Crvenog kriZa
na Sljemenu, te u svom sadrZaju obuhvada udenje
konstruktivnih oblika pona5anja, prihvatljvije ko-
munikacije s okolinom, kao i sadrZajnog provode-
nja slobodnog vremena. Programom je obuhvaieno
2ll djece, s tendencijom pro5irenja ovog oblika
preventivnog programa i na druge urede.
U daljnjem prikazu preventivnih aktivnosti
govori se o radu u skupinama produZenog strudnog
postupka, koje djeluju pri osnovnim Skolama, a u
suradnji Centra za socijalnu skrb Zagreb, sa Cen-
trom za odgoj djece i mladeZi - Dugave. U stru-
dnom tretmanu nalaze se djeca uodena po podetnim
oblicima neprilagodenog ili neprihvatljivog pona-
Sanja. hogramom je u prvih devet mjeseci 1998. go-
dine obuhvadeno 182 djece.
Zna(,ajanje dio poslova iz nadleZnosti Centra
za socijalnu skrb, na provodenju nadzora nad
vr5enjem roditeljskog prava prema Zakonu o braku
i obiteljskim odnosima, pri demu sluZbi znatno
pomaZu vanjski suradnici, kako bi se na odgo-
varajuii i kvalitetni nadin interveniralo u obiteljski
Zivot i odgoj djece, s ciljem oduvanja obitelji i
za5tite njenih najmladih dlanova. Ova mjera treba
pridonositi udinkovitijem obavljanju razliditih ro-
diteljskih uloga i obiteljske funkcije u cjelini.
Zanimljiv je broj individualnih tretmana na
provodenju odgojne mjere pojadana briga i nadzor,
koje uz djelatnike Centra za socijalnu skrb provode
vanjski suradnici - patronaLeri (voditelji mjera)
kako bi se uspje5no sadrZajno provela mjera, prema
postojeiem Pravilniku o izvr5enju odgojne mjere
pojadane brige i nadzora, koji je detaljno razradio
modalitete i smjernice provodenja. Odgojna mjera
pojadana briga i nadzor, koja se provodi nad malol-
jetnim i mladim punoljetnim podiniteljima ka-
znenih djela, provodi se u 1997. godini nad 369
osoba, a u prvih devet mjeseci 1998. godine nad
271 osobom. U obje godine uodljiva je dinjenica da
prekoTOVo provodenih mjera pojadane brige i nad-
zora provode neposredno strudni djelatnici ureda
Centra za socijalnu skrb Zagreb. Vanjski suradnici
provode ovu odgojnu mjeru u ne5to manje od 30Vo
sludajeva.
Treba spomenuti rad sa skupinama malodob-
nih delinkvenata prema kojima se provodi sudska
odgojna mjera pojadana briga i nadzor, a organizira
se u dva ureda (Maksimir i Dubrava). Radi se u
okviru dvije skupine kojima je obuhvaieno 26
malodobnika. Rijed je o specifidnom obliku tret-
mana, kojim se upotpunjuje kvaliteta rada u okviru
date mjere, te predstavlja jedan od oblika preven-
cije na tercijarnoj razini.
3. ZAKLJUENE NAPOMENE
l. ObiljeZja kaznenih djela i poEinitelja
L l. U ukupnom kriminalitetu mladih, u gradu Za-
grebu, prema podacima Centra za socijalnu skrb
Zagreb, raste broj mladih punoljetnih osoba, te je u
prvih devet mjeseci 1998. godine, gotovo dvos-
truko veii nego u 1997. godini. Takoder, prema po-
dacima uodava se porast broja djece podinitelja
kaznenih djela.
1.2. Najde5ie se dine kaznena djela protiv imovi-
ne, a slijede kaznena djela protiv Zivota i tijela, Sto
ukazuje na opasnost pojave.
1.3. Znatanje porast zlouporabe opojnih droga, te
se najveii porast uodava u kronolo5koj dobi mladih
punoljetnih osoba.
Iako je pojava doista izraLena, ipak treba naglasiti
odreden broj tzv. eksperimentatora u konzumiranju
opojnih droga, na koje treba obratiti naroditu
paZnju u smislu spredavanja daljnjeg razvijanja
ovisnosti.
1.4. Oko dvije treiine malodobnika podini kazneno
djelu u sudioniStvu, Sto takoder ukazuje na ve6u
druStvenu opasnost podinjenih djela.
1.5. Recidivisti, odnosno povratnici u vr5enju ka-
znenih djela, prisutni su u znadajnoj mjeri, Sto uka-
zuje na upornost podinitelja, te potrebu intenziv-








Pokazatetji o potinitetjima i strukturi knznenih diela, postupcima prema 
potiniteliima i prev' radu
/eliki se znalai daje preventivnim oblicima
(male socijalizacijske skupine, vikend-pro-
grupe produZenog strudnog postup-ka' grupe
ne brige i nadzora) za koje je poZeljno.an-
irati i vinjske suradnike. Spomenute oblike
a potrebno je provoditi na cijelom podrudju gra-
TAgrebauzprimjenu razliditih raspoloZivih me-
jalnu skrb Zagreb, treba izna6i i organizirati prim-
jerene nadine rada s ovom populacijom'
2.3. Potrebno je podizati kvalitetu raspoloZivih ob-
lika tretmana malodobnih i mladih punoljetnih
podinitelia kaznenih djela, kroz npr. grupne ffet-
mane, edukacij u roditelj a, osmi Slj avanje slobodnog
vremena i sl.
2.4. Za ostvarenj e naredenih ciljeva resocij alizacij e
podinitelja kaznenih djela, potreban je dovoljan
broi eOuliranih strudnjaka, adekvatna suradnja sa
Orugim institucijama koji se bave sa mladeZi, te
susiauno preispitivanje, odnosno evalauacija rezul-
tata primjenjenih mjera i oblika tretmana.
i tretmanske mjere
i oblika rada.
:2.2. Novi zakonski propisi (Zakon o sudovima za
trnladeZ), pro5iruju obveze i zadatke Centra za soci-
ialnu skrb, u odnosu na skupinu mladih punoljetnih-osoba 
podinitelja kaznenih djela, pa Centar za soci-
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SOME OF THE INDICATORS RELATED TO THE PERPETRATORS OF CRIMINAL
ACTS, THE STRUCTURE OF COMMITTED OFFENSES. PROCEDURES AGAINST
OFFENDERS AND SOME FORMS OF PREVENTIONAL WORK AND TREATMENT
Summary
In their presentation of the situation regarding the delinquency of children, minors and young adults, the authors
have tried to analize the certain data, i.e. accessible indicators on the basis of which could be formed a picture of the
situation regarding that phenomenon in the city of Zagreb.
The data were collected on the basis of registered cases in the Welfare Center Zagreb, which has recently been re-
organized into I I branch offices plus the central service for unification ofthe expert work.
The collected data, presented on the tables, relate to the year 1997 and the first nine months of the year 1998.
The events during the war and in the post-war period disrupt the normal social trends by disturbing the family life
balance and influencing the behaviour of family members, first of all children and youth.
Should the risk factors combine with other unfavourable factors, such as adolescent crises, and concurrence of
certain circumstances, this could lead to criminal behaviour or other forms of unacceptable and unadapted behaviour
which we call behavioral disorders. In addition to that, we are also faced with the phenomenon of an increased
number of young drug addicts and the significant increase of criminality among children and young adults. Many of
the characteristics of this phenomenon indicate its complexity and increased social danger, i-e. the necessity for an
adequate and intensified involvement of the welfare service and the society as a whole.
The preventive measures are of special importance as an effort on reduction or elimination of the risk factor. i.e.
prevention of continuation of above disorders. In the cases ofjuvenile delinquents it is important to stress the correct
selection and quality realization of educational/rehabilitational measures for minors and young adults.
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